



Introduction of Blended Learning for Elementary
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       年　　月　　日　　　時限 　　　　　学部　　　　　学科　　 年　組 得点
科目名 教員名 学籍番号
氏名
１ （ピンイン） ２ （ピンイン）





単語の聞き取り 単語の中国語訳 短文の聞き取り 短文の中国語訳 計
中国語ブレンド型学習に関するアンケート
　この授業では、ブレンド型学習（教室授業と自宅学習を組み合わせた学習方法）を実施
してきました。このアンケートは、ブレンド型学習をより良いものにするために行う調査
です。成績とは一切関係ありません。また、学生の皆さんとの連絡を確実なものにするため、
改めてメールアドレスを記入していただきますが、授業以外の目的でこれを利用すること
はありませんので、ご安心ください。
学籍番号 氏名 メールアドレス
Q１．あなたは、これまでの学習を通じて、中国語に魅力を感じるようになりましたか？
はい　　　　　どちらともいえない　　　　　いいえ
Q２．あなたは、これまでの学習を通じて、中国語を身に付けられると思うようになりま
　したか？
はい　　　　　どちらともいえない　　　　　いいえ
Q３．e宿題は、あなたの中国語力の向上に役立つと思いますか？
大いに役立つ　　ある程度役立つ　　どちらともいえない　　あまり役に立たない　　全く役に立たない
Q４．e宿題には毎回どれくらいの時間がかかりましたか？
　　　　　　　　　（　　　　　　　）時間
Q５．e宿題の量についてどう思いますか？
多すぎる　　やや多い　　ちょうどよい　　やや少ない　　少なすぎる
Q６．あなたは、今までのe宿題（４種類のトレーニング）をどの程度完了することができ
　ましたか？
　　　　　・ほぼ毎回完了できた
　　　　　・全回数の四分の三程度完了できた
　　　　　・全回数の半分程度完了できた
　　　　　・全回数の四分の一程度しか完了できなかった
　　　　　・ほとんど全回完了できなかった
【資料２：アンケート用紙】
Q７．「ほぼ毎回完了できた」、「全回数の四分の三程度完了できた」を選択した人にお聞き
　します。あなたがe宿題を継続できた理由は何だと思いますか（複数回答可）。
　　　　・e宿題の量が適切だから
　　　　・小テストのうち、e宿題の実施状況が100点満点中20点を占めるから
　　　　・毎回授業の内容を復習することで、中国語力を向上させたいから
　　　　・授業用ホームページやメールを通じて教員からの定期的な連絡があったから
　　　　・パソコンでのリスニング練習に興味が持てるから
　　　　・パソコンでの作文練習に興味が持てるから
　　　　・もともと外国語のリスニングや作文に興味があるから
上記以外で、e宿題の継続に役立ったと思うことがあれば、自由に記入してくだ
さい（細かいことでも構いません）。
Q８．「全回数の半分程度完了できた」、「全回数の四分の一程度しか完了できなかった」、　
　「ほとんど全回完了できなかった」を選択した人にお聞きします。あなたがe宿題を
　継続できなかった理由は何だと思いますか（複数回答可）。
　　　　・e宿題の量が多すぎるから
　　　　・小テストのうち、e宿題の実施状況が100点満点中20点しか占めないから
　　　　・中国語力の向上にあまり興味を感じないから
　　　　・e宿題をやるように教員からの積極的な働きかけがなかったから
　　　　・パソコンでのリスニング練習に興味が持てないから
　　　　・パソコンでの作文練習に興味が持てないから
　　　　・もともと外国語のリスニングや作文に興味がないから
上記以外で、e宿題を継続できなかった理由があれば、自由に記入してください
（細かいことでも構いません）。
Q９．もし、小テストを実施せず、期末試験のみで成績評価を行うとしたら、e宿題を継
続できると思いますか？
できる　　　　　　　どちらともいえない　　　　　　　できない
Q10．e宿題をより良いものにするために、改善の提案があれば自由に記入してください
　　（細かいことでも構いません）。
【資料２：アンケート用紙】
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Q７の自由記述欄のコメント
・　３回くり返すのは大変だけど中国語に慣れた。
・　ピンインやリスニングがきたえられたと思う。
・　iPhoneでできるから長い通学時間を有効につかえる！
・　登下校中に勉強する習慣がついた。
・　宿題などがないと全く勉強しないので、出してくれたことで勉強しようと思うようになった。
・　音で覚えられるようになった。
・　量があいので覚えるのは早かった。大変だけどこれからも継続してほしい。
・　やる気
・　ウチのパソコンを買いかえたことで、ネットが快適になったため。
・　単位がもらえる
・　授業のテストの勉強が楽になった。
・　 授業後にe宿題をやることでしっかり復習ができてより覚えられる。小テストの勉強にもなる。
・　 e宿題は、毎回教科書を見てやり、だんだんと同じ単語を解けるようになり、小テストで
いい点数をとることができた。
・　終了した時にバーがすべて赤になるのが気持ち良いから。
・　 後半くらいから新しく学んだこと＋復習で本当に大変でした。でもe宿題がもしなかった
としたら、全く中国語が身に付かないと思ったので、頑張って耐えて取り組みました。
・　小テストがあること、また先生からのe宿題のメールがくること。
・　 電車のアナウンスや、テレビのニュースから耳に入る中国語が、文全体の理解はできなく
ても、単語が聞き取れた。
・　e宿題のおかげでピンインのテストがよくできるようになった。
・　宿題の中から次の小テストの問題が出るので、しっかりやれば点数がとれたから。
・　「20点を占めるから」でもあるけど、一応宿題でもあったから継続できた。
・　小テスト対策として有効に働くから。
・　小テストの勉強がスムーズにできた
・　e宿題をやっていれば、小テストでも大体点が取れたから。
・　あと何問で完了、と表示されるところ。嬉しいです。
・　 時間はかかるけどでてくる問題が結構同じ問題を繰り返していたのでやっていくうちにス
ピード（ピンイン入力の）が上がっていったのがよかったです。
・　前日の範囲を知らせるメールが来ることで、忘れずにすることができた。
・　毎回の小テストのための勉強に役立った。
・　e宿題をやると、小テストの勉強も楽になるから。
・　 耳で聞く（CDを聞く）ことは半分強制されないとなかなか自分でやろうと思えなかった
と思います。英語のCDとか開けたことないのもあるくらいなので…。ちゃんとやると頭
に音で残るので、いい復習になりました！
・　何回もコンピュータに打つことで、必然的に教科書を何回も見ることとなり、覚えられた。
【資料３：自由記述欄のコメント】
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Q８の自由記述欄のコメント
・　自分の甘さ
・　 復習に入ったとき全然解けなかった。発音をききとれないので復習で解けなかった。３回
はきつい。
・　復習が多すぎるから
・　パソコンが苦手、手書きのほうが覚えられる
・　家にパソコンがないから
・　１回できないとどんどん貯っていって、いつまでたっても終わらないから。
・　説明の紙をあまり良く読んでいなかったので、やり方が分からなかった。
Q10の自由記述欄のコメント
・　 たまーに、ほんとたまーに教科書とe宿題の答えが違う時があって、どっちが正しいのか
わからないけど、とりあえず、ずっと正解できなかった。
・　 クリックして音声が流れるまで若干のラグがあります。（音声が出ないことも有り）。それ
以外には問題はありません。
・　たまに、システムエラーが起きます。反応しないことがある。
・　 ときどきキーボードを押していないのに勝手に正誤判定されてしまったりすることがあっ
たので、少し動作不良があるかなと思いました。
・　 ３回は多いです。自分は宿題をやったあとに書かないと覚えられないタイプだったので、
大変でした。
・　復習あるのはいいのですが、あれはすこし大変です…。
・　復習をもう少しへらしてほしい。
・　量はすこしへらす。
・　復習の量が多いです…。
・　前の課の復習もでてくるのでとってもいいと思います。授業もやりやすいです！！
・　 いつもの量＋復習が入ってくると多いなと感じます。普段なら良いのですが、テスト期間
はきつかったです。
・　 ３回正解しなきゃなのがつらい。でも、e宿題のおかげでピンインとか文法とかしっかり
覚えられる！！
・　 全部ピンインで解答するのが大変だった。パソコンでの宿題より紙でだされるほうが解答
しやすいし、溜め込むこともないと思う。
・　 毎回範囲をメールしてくれることがとても助かりました。そのメールを、１日前ではなく
て、２日前くらいにしてもらえたらもっと嬉しいです！！
・　 章ごとに問題を解けるようになれば良いと思います。（第４章～第９章などまとめてでき
てしまうため、この課だけ学習することができない）
・　発音がゆっくりしたスピードで聞けたら良いです
・　授業が非常にわかりやすかった。ゆえにe宿題など不要。
・　小テストを後期も毎回実施してもらえるとうれしいです
・　全体的に良かったと思う。復習のペースが少し遅い気もしました。
・　先生の授業楽しいです！！中国語が好きになりました！！ありがとうございます！！
・　今のままでちょうど良い
・　今のままで大丈夫だと思います！
・　このままがいいです！
・　ありがとうございました。頑張ります（笑）
・　ないです。
・　特になし。
【資料３：自由記述欄のコメント】
